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C h in a C o lle c t iv e E c o n o m y
集体经济·
摘要：海峡西岸经济区是以福建为主




并产生 和发挥重 大的经济 社会 效 应。 然
而，海峡 西岸经 济区的建 设，尤其是 作 为





随着建设 海峡西岸 经 济 区 战 略 构 想
的 提出、启 动和全面 推进，这个 以福建为
主体，涵 盖周边区 域，对应台 湾海峡的 经
济区，将 加速福 建的繁荣 与发展，推 进 福






台湾铭佳 大学两岸 关 系 研 究 所 所 长
樊中原教 授曾认为， 福 建 在 吸 引 台 湾 产
业进驻 方面有 3 大 弱点：腹地 不足；交 通
基础设施 还不够 发达； 产业 结 构 上 没 有
形成产 业链。 应 该说基础 设施 建 设 在 海





（一）铁路建 设尤其是 省 际 联 网 仍 显
滞后
“十 五 ”期 间 ，福 建 加 快 赣 龙 铁 路 建
设，实现 福建铁 路与全国 铁路大干 线“京
九 线 ”的 连 接 ，形 成 4 条 进 出 省 通 道 （鹰
厦、横南、梅坎、赣龙）。 但是，与沿海其他
省份铁路交通联网建设状况相比，福建铁










速 公 路 里 程 在 全 国 排 第 16 位 。 到 2007
年， 福建省高速公路通车里程达 1000 多
公里。在“十一五”将完成第 3 条高速公路
出省通道——京福 国 道 主 干 线 福 建 段 建
设，高速公路里程将达 1300 多公里，基本
形 成 “福 鼎-诏 安 ”、“邵 武-福 州 ”和 “漳
州-长 汀”的“一 纵 两 横”高 速 公 路 网，可
见建设任务仍相当艰巨。
（三）港口建 设“东进西 拓”显 得 更 加
迫切
福建省海岸线长达 3324 公里， 约占









为吸 引临港工 业发展和 产业聚集 的 重 要
条件，福建 省要发挥 区位优势，建设 海 峡
西岸经济区，港口建设是重中之重。
（四）能源设 施与能源 需 求 之 间 缺 口
大，优质洁净能源少
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系方面尚需进一步提升
目前， 福建 全省 数 字 化 总 体 水 平 仅
30%左 右 ，信 息 化 建 设 存 在 着 分 散、浪 费



























城市建设 着力点在 于 完 善 城 市 公 共
设施。 城市建设重点是方便居民生活，优






























运输体系。 据统计，福建省在过去的 5 年
（2003-2007）， 全社会固定资产投资累计
1.32 万亿元， 其中基础设施投资 3717 亿
元，均超过 1949-2002 年的总和。 目前以
港口为依 托的现 代综合交 通体系 基 本 形
成， 港口货物吞吐量从 2002 年的 1 亿吨
增加到 2007 年 的 2.4 亿吨， 集装箱吞 吐
量从 256 万标箱增加到 686 万标箱。 高速
公路建成“一纵两横”主干网，通达所有设
区市， 通 车里程从 584 公里增加 到 1365
公里。 铁路出省通道增至 4 条，正线里程
达 1630 公 里 ，5 条 在 建 快 速 铁 路 规 模 突
破 1000 公里。 民航 年旅客吞 吐量从 775
万人次增加到 1469 万人次。 这些成就极

















场，使其成为 中国重要 的枢纽机 场、对台
的门户机场、国际货运口岸机场。
（三）建设和 强化以电 力 为 重 点 的 能
源设施
据统计，到 2007 年福建省电力装机容
量从 1352 万千瓦增加到 2376 万千瓦，其
中火电新增 730 万千瓦，相当于 2003 年前
历年总和。电力建设速度加快。根据建设海
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